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Boletín OTRI-OTC                      Nº 26 marzo 2012  
Actualidad Científica 
Tesis doctoral     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La doctoranda del Departamento de Didácticas Específicas Sonia Yaneth 
López Ríos defendió su tesis doctoral `La modelación computacional con 
diagrama AVM y su contribución para el aprendizaje significativo de con-
ceptos físicos y el desarrollo de una visión crítica sobre la ciencia y la mo-
delación científica’. 
Noticia completa 
El Lego de futuros tecnólogos  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Más de un centenar de jóvenes de entre 10 y 16 años de la región participó 
en una competición con un robot de juguete. 
Noticia completa 
La obesidad está detrás del 50% de las consultas de nutrición en Pediatría  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El equipo especializado en nutrición infantil del Área de Nutrición y Broma-
tología de la Universidad de Burgos, dirigido por Sara Alonso y María del 
Mar Cavia, ha estudiado durante algo más de cinco años los hábitos ali-
menticios de distintos grupos de población de la capital.                                         
Noticia completa  
Colaboración Universidad-Empresa 
 
La Universidad de Burgos, el Instituto Tecnológico de Castilla y León, Cartif 
y cinco empresas se unen en una idea que permitirá recopilar datos para 
diseñar mejores modelos. 
Noticia completa 
Investigadores y empresas crean un servicio remoto de mantenimiento de maquinaria 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
El investigador de la Universidad de Burgos Carlos Melgosa presentará su 
tesis doctoral en esta línea. 
Noticia completa 
Desarrollan una aplicación interactiva para mejorar el aprendizaje en visualización 
espacial 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La primera legislación para las tierras descubiertas y conquistadas  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Los Reyes Católicos, Colón y el Papa Alejandro VI son los protagonistas de 
numerosos documentos en los que se reparten anticipadamente lo 
«descubierto y por descubrir» 
Noticia completa  
 
Terapia Ocupacional pide espacios para prácticas en el nuevo hospital 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La petición se incluirá en el nuevo convenio de colaboración que firmen la 
Universidad de Burgos y Sacyl, según aseguró el candidato a rector, Alfon-
so Murillo, a alumnos y docentes. 
Noticia completa 
Unas Jornadas mostrarán el uso potencial de los residuos orgánicos en la agricultura 
burgalesa 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El grupo de Investigación en Compostaje Ubucomp y el Consorcio Provin-
cial de Residuos de Burgos (Conresbur) organizan las Jornadas Agronómi-
cas 2012 bajo el título Posibilidades de aplicación de bioresiduos en la agri-
cultura burgalesa. El evento ha sido organizado por los profesores de la 
Universidad de Burgos Carlos Rad y Milagros Navarro  
Noticia completa 
 
Emprendimiento Universitario: Concursos y Premios 
El Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Burgos, a través de 
la OTRI-OTC, convoca sendos Concursos Ubuemprende 2012, a través de 
los cuales se premiarán a la idea y a la empresa más innovadora: 
"Concurso de Ideas Ubuemprende" y "Concurso Empresa Ubuemprende".  
Noticia completa   Más información 
Concurso UBUEMPRENDE 2012: Premio Empresa (hasta el 30/03/2012) y Premio Ideas 
(hasta el 30/04/2012) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Fundación Universidades de Castilla y León (Funivcyl), en colaboración 
con la Fundación Endesa, ha abierto el plazo para participar en la cuarta 
edición del concurso Campus Emprende. La iniciativa esta dirigida a estu-
diantes y antiguos alumnos egresados en los dos últimos años, así como al 
personal y becarios de las ocho universidades de Castilla y León.  
Noticia completa   Más información 
Abierta la convocatoria para participar en una nueva edición del concurso Campus 
Emprende: hasta el 15/05/2012 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En cumplimento de la LEY 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de información 
y de comercio electrónico y la LEY Orgánica 13/12/1999 de Protección de datos su dirección de correo electrónico figura en la base de datos de la 
OTRI-OTC de la UBU. Si no desea recibir este boletín comuníquelo a transferubu@ubu.es 
OTRI-OTC 1º Planta Edifício de Administración y Servicios c/ Don Juan de Austria, nº 1, 09001 Burgos 
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Abierta la convocatoria de ayudas del PLAN ADELANTA 2011: hasta el 30/12/2013 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ayudas a la inversión, investigación y desarrollo e innovación empresarial 
a empresas. Las subvenciones se agrupan en dos programas: Programa de 
inversiones y creación de empresas y Programa I+D+i.                        
Más información  
38 nuevas convocatorias de ayudas para I+D+i del 7ª Programa Marco  (7PM) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ayudas para los programas de Cooperación (financia I+D+i trasnacional 
colaborativa), Capacidades (fortalecimiento de las capacidades de investi-
gación e innovación) e Ideas (financia investigación en la frontera del co-
nocimiento a grupos individuales de investigación). (Ver Call Fiches)                        
Más información  
 
A la financiación, a través de créditos, pueden optar empresas de base 
tecnológica (EBT) o Agrupaciones de Interés Económico (AIE), que vayan a 
iniciar proyectos de desarrollo tecnológico.                                           
Más información  
Abierto el plazo de solicitudes del Programa INNOCASH 2011: hasta el 30/04/2012 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Agenda 
 
En el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UBU tendrá lugar el II 
Congreso Internacional sobre Justicia Restaurativa y Medicación Penal, Ori-
gen y Beneficios Reales y Potenciales organizado por AMEPAX y SCJR                       
Más información 
II Congreso Internacional Justicia Restaurativa y Mediación Penal: 21-22-23/03/2012 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Telefónica, Fundación Endesa, el Grupo Cropu y Audi Ural Motor patrocinan los Premios 
del Consejo Social de la UBU:  hasta el 30-04-2012.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los galardones tienen como propósito fomentar el espíritu emprendedor de 
los alumnos, mostrar las experiencias innovadoras de los docentes y la ca-
lidad en la gestión del personal de Administración y Servicios de la Univer-
sidad.  
Más información 
 
El 13 de marzo se ha abierto el plazo para la solicitud de las acciones indi-
viduales Intra-European Fellowships (IEF), International Incoming Fellows-
hips (IIF) e International Outgoing Fellowships (IOF).  
Más información 
Acciones individuales IEF, IIF, e IOF: Abierta la convocatoria 2012 hasta el 16/08/2012 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El  Grupo de Investigación "Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente 
(CITEMA)" de la UBU organiza, junto a la Fundación Oxígeno, un Curso so-
bre "Ciencia y Técnica del Cambio Climático" que tendrá lugar del 26 al 30 
de Marzo en la Sala de Juntas de la Escuela Politécnica Superior (Campus 
Vena), de 16:30 a 21:00 horas. 
Más información  
Curso sobre "Ciencia y Técnica del Cambio Climático": 26-27-28-29-30/03/2012 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Life+ es el instrumento financiero de la EU en materia de medioambiente 
que incluye los temas de Naturaleza y biodiversidad, Política y gobernanza 
medioambientales, e Información y comunicación.   
Más información 
Life +: Abierta la convocatoria 2012 hasta el 26/09/2012 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La UBU acogerá desde el 11 al 13 de mayo el Startup Weekend Burgos. 
Startup Weekend es un intenso y divertido fin de semana durante el cual 
un grupo altamente motivado de desarrolladores, empresarios, entusiastas 
del negocio de las startups, gurús del marketing y otros profesionales se 
reúnen en un evento de 54 horas en el que se da forma a las ideas y se 
construyen proyectos. Si tienes una idea de negocio y quieres llevarla a 
cabo o simplemente quieres participar en algo grande, aprender y hacer 
networking, desde la UBU os animamos a ser protagonistas de esta expe-
riencia única. Los estudiantes de la UBU podrán beneficiarse de un des-
cuento en la inscripción, el resto de interesados en participar recibirán un 
descuento siempre que la inscripción se realice antes del 25 de abril.                         
Registro y más información 
STARTUP WEEKEND BURGOS: 11-12-13/04/2012 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
